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zywała  do  przypadających  na  2021  rok  kilku  rocznic,  związanych  ze  znaczącymi 













była  się  dyskusja  z  jednym z  autorów, mateuszem sokulskim  (uniwersytet  Śląski 
w katowicach). z kolei w drugim dniu,  tuż przed  rozpoczęciem obrad, zebrali  się 
członkowie  komisji  bałkanistyki,  działającej  przy  poznańskim  Oddziale  Polskiej 
akademii nauk, zrzeszającej bałkanistów z całego kraju. Podczas posiedzenia uzgod-
niono dwa tematy przewodnie kolejnej (XXi) konferencji z serii Balcanicum: Miasto 
i wieś na Bałkanach oraz Przestrzenie pamięci na Bałkanach.




Neşri, Ali Paşa Çandarlızade i najazd osmański na Bułgarię Tyrnowską 
w 1388/1389 r.
Zwierciadło świata. Dzieje dworu osmańskiego  autorstwa neşri’ego należy do ka-








anna kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) 























słowiański  egzonim,  który  zaistniał  za  pośrednictwem  łacińskiej  formy Hungarus/







Wewnątrzdynastyczne problemy Osmanów 
w drugiej połowie XIV i na początku XV wieku 







zginął  jeden  z  głównych  inicjatorów  podbojów,  süleyman  Pasza.  na  dalszy  bieg 













dariusz milewski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Zabiegi Zygmunta III o pomoc zagraniczną na wojnę z Turkami w 1590 roku
zagrożenie rzeczypospolitej atakiem ze strony imperium Osmańskiego, wiosną 1590 
roku,  było  rezultatem  porozumienia  polsko-habsburskiego  (układy  będzińsko-by-
tomskie w marcu 1589 r.), wypraw kozackich na wybrzeża morza czarnego i zwło-
ki  w wysłaniu wielkiego  poselstwa  polskiego  do  stambułu.  Przygotowaniom wo-



















Losy misjonarzy katolickich z Rzeczypospolitej w Oriencie
a polsko-osmańskie i polsko-tatarskie konflikty militarne w XVII wieku
celem referatu było omówienie wpływu polsko-osmańskich i polsko-tatarskich kon-
fliktów militarnych na losy misjonarzy katolickich z rzeczpospolitej Obojga narodów, 





rzystano  niepublikowane  wcześniej  materiały,  znalezione  w  Archivum Romanum 




cówce  zakonu  na krymie. misja  na  półwyspie  działała  od  1624  roku,  pierwsi  za-
konnicy, którymi byli misjonarze włoscy, przybyli na miejsce rok później. w pierw-
szych dwóch dekadach polsko-litewscy zakonnicy sporadycznie pełnili tam posługę. 
włoscy  misjonarze  zdawali  sobie  sprawę,  że  należało  włączyć  do  swoich  szere-
gów współbraci znających języki słowiańskie (a przede wszystkim język ruski), ale 
niechętnie  patrzyli  na  szerszy  udział  dominikanów  spoza  swojej włoskiej  prowin-
cji. Obok rywalizacji pomiędzy zakonami, a  także prowincjami tych samych zako-
nów  o  terytoria  misyjne,  na  niekorzyść  polsko-litewskich  dominikanów  działały 












giej  strony, w okresie  tym Polska wsparła finansowo działalność misyjną  jezuitów 
w Oriencie, zwłaszcza na krymie. w 1654 roku królowa ludwika maria postano-





















na  pierwszą  połowę XVii  wieku  przypadła  fundacja  ludwiki marii  na  rzecz 
utworzenia  misji  jezuickiej  w  isfahanie.  Podobnie  jak  w  przypadku  krymu,  kró-





















wał  o wyjeździe  z Persji.  swoją decyzję  tłumaczył  brakiem wiary w powodzenie 
tamtejszej misji. Ostatecznie powrócił do rzeczpospolitej.
Omówione powyżej trzy przykłady placówek misyjnych w Oriencie, w ramach 














katarzyna niemczyk-wiśniewska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ideologia „przedmurza chrześcijaństwa”
jako przykład propagandy w walce z Imperium Osmańskim
celem referatu było omówienie roli i znaczenia ideologii „przedmurza chrześcijań-
stwa” jako środka propagandowego w walce z imperium Osmańskim. Problem ten 
został  ujęty w  szeroki  sposób,  a  zakres  chronologiczny  obejmował  czasy  ekspan-
sji turcji Osmańskiej w Europie w  dobie  późnego  średniowiecza  i wczesnej  epo-
ce nowożytnej. analizy przedstawione w ramach prezentacji skupiały się na zagad-





Armia Kara Mustafy wobec ludności atakowanych obszarów Węgier i Austrii
podczas wyprawy wiedeńskiej w świetle źródeł osmańskich
głównym wątkiem wystąpienia  było  ukazanie  różnych  form postępowania  żołnie-
rzy osmańskich i tatarów wobec ludności na zajmowanych obszarach w trakcie wy-
prawy armii wielkiego wezyra kara mustafy na wiedeń w 1683 roku, na podstawie 
źródeł  tureckich.  dotychczasowe  opracowania,  dotyczące  bitwy wiedeńskiej,  sku-
piały  się  na kwestiach militarnych,  politycznych  i  dyplomatycznych. wspomniany 
w tytule referatu wątek był traktowany marginalnie. głównymi źródłami do pozna-
nia  tego  problemu  są  przekazy  kilku  kronikarzy  osmańskich  (silahdara mehmeda 
agi z Fyndykły, dżebedżiego hasana Esiriego, husejna hezarfenna i defterdara sary 
mehmeda paszy) i kroniki murada gireja (przekaz tatarski), opublikowane w zbiorze 












jekaterina merkuljeva (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)





na  początku XX wieku  przez maurycego maciszewskiego  (Zamek w Brzeżanach, 
tarnopol 1908). zawartość dokumentu pozwala wyrobić  sobie wyobrażenie o  luk-
susowym wyposażeniu zamku w brzeżanach, przynosi także cenne informacje o te-











wojciech sajkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Polityka rosyjska wobec Turcji za panowania Katarzyny II
w perspektywie francuskiej
referat  dotyczył  francuskiego  spojrzenia  na  politykę  rosyjską w  czasach  panowa-
nia katarzyny ii, zwłaszcza pod kątem propagandowego wydźwięku ekspansji rosji. 
w pierwszej części scharakteryzowano ówczesny francuski obraz turcji  i poszcze-




potęgi  osmańskiej.  myślano  o  wykorzystaniu  ludów  zamieszkujących  europejską 
część turcji  i  jej pogranicze do celów militarnych. w istocie  takie zabiegi czynio-
no przez cały okres nowożytny, czego przykładem były np.  relacje między austrią 
a  serbskimi  vlahami.  jednakże w  tym  przypadku  zapłatą  za  antyturecką  dywersję 
były przede wszystkim realne korzyści, takie jak obietnica osiedlania się na chorwac-





cza  prawosławnych  i  ogłosiła  się  protektorką  ludów  rzekomo  ciemiężonych  przez 
turcję.
w przekazach francuskich z drugiej połowie XViii wieku dominuje raczej ne-




Muzułmanie przeciwko Imperium Osmańskiemu.
Bośniacko-hercegowińskie zrywy „narodowe” w XIX wieku
referat  koncentrował  się  na  dwóch  wydarzeniach,  dotyczących  historii  bośni 
i  hercegowiny  w  XiX  wieku,  powstaniu  pod  wodzą  husejna  beja  gradaščevicia 





krzysztof nowak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)











czarne,  który  mógłby  wypełnić  lukę  geopolityczną,  powstałą  po  upadku austro-












republiką  ludową  i  ukraińskie  pretensje  terytorialne wobec  ziem włączonych  do 
rumunii zmieniły nastawienie bukaresztu.















bec  planów  federacyjnych  j.  Piłsudskiego. Ogłoszona  przez  nią  neutralność wobec 
konfliktu polsko-bolszewickiego została  jednak pozytywnie odebrana w warszawie. 






































jędrzej Paszkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Rumuński przemysł naftowy w polityce zagranicznej i inwestycyjnej Włoch
w latach 1926–1943
celem  referatu  było  przedstawienie  problemu  realizacji  interesów  ekonomicznych 
włoch w rumunii w kontekście włoskich inwestycji w tamtejszym przemyśle nafto-
wym, w okresie międzywojennym i podczas ii wojny światowej. Podstawę źródłową 












biorstwo PrahOVa, które od 1920  roku eksploatowało  tereny w  regionie Ploeşti 
w powiązaniu z kompanią rafineryjną bukareszt. Pod koniec lat dwudziestych agiP 
































kiwania  Francji  i wielkiej  brytanii  oraz  ostatecznie  zamknąć  niewygodną  sprawę 
współpracy polsko-rumuńskiej w wypadku niemieckiego zagrożenia. 
243matEriaŁy z kOnFErEncji XX BALCANICUM
annemarie sorescu-marinković (Serbska Akademia Nauk i Umiejętności) 
Ewa nowicka (Collegium Civitas) 
Bliskość kulturowa, dystans kulturowy:
metodologiczne aspekty badań antropologicznych nad Rumunami w Polsce
referat poświęcony został zbiorowości rumunów, mieszkających (na ogół nie na sta-
łe) w Polsce. był efektem dwufazowego antropologicznego badania  jakościowego, 
































































stopniowo  hospodarstwo  stało  się  aktywnym  uczestnikiem  międzynarodowe-















cristian bobicescu (Instytut Historii „Nicolae Iorga”, Bukareszt)
Pod skrzydłami królewskimi lub hetmańskimi.
Jak Szymon Mohyła został hospodarem Wołoszczyzny
w referacie zostały przedstawione okoliczności, które odegrały kluczową rolę w osa-




w  rzeczywistości  jan  zamoyski  był  przeciwny  osadzeniu  szymona  na  tronie  wo-
łoskim przed,  podczas,  jak  i  po  zakończeniu  ekspedycji,  a  jego  stanowisko popie-
rał  król  zygmunt  iii  (1600).  Pomimo  to  ogłoszono  jednak  szymona  hospodarem 
wołoszczyzny, a powodem tego było poparcie udzielone mu przez turcję osmańską.
ilona czamańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Polska polityka mołdawska w pierwszym ćwierćwieczu XVII wieku
i jej wpływ na stosunki polsko-osmańskie
inspirację do wystąpienia stanowiła ciągle obecna i powtarzana przez badaczy teza, 
że  polskie  interwencje w mołdawii,  prowadzone w  latach  1595–1616,  były  rezul-








rozszerzone  wystąpienie  jest  publikowane  w  formie  artykułu  pt.  Czy naprawdę 
awantury? Interwencje polskie w Mołdawii w latach 1595–1616 w niniejszym tomie 
Balcanica Posnaniensia. Acta et studia.
michał wasiucionek  (Instytut Badawczy Uniwersytetu Bukareszteńskiego / Instytut 
Historii im. Micolae Iorgi)
Nowe spojrzenie na buntowniczego wojewodę i jego sieć znajomości:
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